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Аннотация. Работа посвящена преодолению недостатка, связанного с величиной отношения пикового
уровня мощности сигнала к среднему PAPR (Peak to Average Power Ratio), возникающего при нескольких
несущих в банке фильтров FBMC (Filter-Bank Multi-Carriers) с квадратурной амплитудной модуляцией со
сдвигом OQAM (Offset-QAM) в системах FBMC-OQAM, которые являются кандидатом при формирова-
нии формы сигнала для беспроводных систем связи пятого поколения. Дискретное преобразование сколь-
зящей нормыDSNT (Discrete Sliding Norm Transform) после обратного дискретного преобразованияФурье
IDFT (Inverse Discrete Fourier Transform) предлагается на основе L2-метрики и нормы для пяти отсчетов
при каждой операции скольжения. В предлагаемом составе L2-на-5 DSNT рассматривается использование
перекрывающейся структуры FBMC-OQAM. Это существенно уменьшает величину PAPR в системах
FBMC-OQAM, что гарантирует линейность характеристики усилителя большой мощности HPA (High
Power Amplifier) и позволяет избежать искажения сигнала. Основные достоинства этой методики состоят в
уменьшении вычислительной сложности по сравнению с известными методиками и отсутствии необходи-
мости в какой-либо дополнительной информации SI (Side Information) на стороне приемника. Результаты
моделирования показали, что методика L2-на-5 DSNT позволяет достичь 40% уменьшения величины
PAPR при CCDF = 10–3 по сравнению с исходной системой FBMC-OQAM.
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ное преобразование скользящей нормы;MCM; модуляция на нескольких несущих; система пятого поколе-
ния; 5G
1. ВВЕДЕНИЕ
Модуляция на нескольких несущих MCM
(multicarrier modulation) широко используется
в системах беспроводной связи, где широкопо-
лосный сигнал при высокой скорости передачи
символов разделяется на несколько сигналов,
каждый из которых занимает более узкую по-
лосу при пониженной скорости передачи. Ос-
новным достоинством такой модуляции явля-
ется ее устойчивость к многолучевому распро-
странению и узкополосной помехе.
Мультиплексирование с ортогональным
частотным разделением OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplex) до настоящего
времени является наиболее важным классом
MCM. Его вычислительная мощность и устой-
чивость к возникновению ошибок хорошо за-
рекомендовали себя в системах беспроводной
связи четвертого поколения [1–6]. Однако под-
ход, основанный на OFDM, имеет серьезные
ограничения, вследствие прямоугольной фор-
мы сигнала. Этот фактор приводит к генерации
кардинальной функции синуса в частотной об-
ласти с боковыми лепестками, близкими к
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